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La presente tesis titulada: “Competitividad y Exportación de café en grano al Merado Alemán por 
la Cooperativa Agroecológica Cafetalera Pichanaki CAEC en el Periodo 2009 – 2013” busco 
demostrar que existe una relación positiva entre la Competitividad y Exportación. Para poder 
demostrarlo  se realizó una investigación correlacional entre las dos variables de Competitividad y 
Exportación con la finalidad de dar a conocer la importancia del café orgánico por la Cooperativa 
Agroecológica Cafetalera  de Pichanaki para aumentar las exportaciones de café hacia el mercado 
de Alemania, país donde nuestro volumen de exportaciones ocupa el tercer lugar. El presente 
trabajo es para dar a conocer la importancia de los diferentes tipos de café que se producen en el 
Perú y la rentabilidad que tiene el cultivar uno de ellos por los caficultores, teniendo en cuenta la 
importancia podrán utilizar esta información para mejorar su producción en el cultivo  de esta 
planta ya que el Perú cuenta con una ventaja comparativa  como son los microclimas 
geográficos.Someto este trabajo de investigación  a vuestra consideración y espero que cumpla  
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciado en Negocios 
Internacionales.Para  su procesamiento la investigación   está   dividida en siete  capítulos de la 
siguiente manera: capítulo I donde encontraremos los Antecedentes, Marco Teórico y 
Justificación, además del Problema General, Objetivo General y la Hipótesis General, cada uno de 
ellos con sus respectivos Problemas, Objetivos e Hipótesis específicas; capítulo II   donde 
encontraremos el Marco Metodológico allí  se describen las variables, el tipo de investigación, la 
forma en cómo se va a realizar, a quien se a estudiar, etc ; capítulo III donde encontraremos los 
Resultados: donde se desarrollara el procedimiento estadístico a los datos, para que de esta 
manera nos permita desarrollar la Hipótesis Planteada y las respectivas Hipótesis Especificas y 
finalmente los cinco capítulos  restantes que son: Discusión, Conclusiones, Recomendaciones 
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El presente estudio tuvo  como objetivo determinar la relación que existe entre Competitividad de 
café y exportación  al mercado Alemán en el periodo 2009 – 2013. De esta manera se recopiló 
información de diferentes fuentes, así como libros, páginas institucionales y tesis, para que así se 
comprobara la relación que existe entre la competitividad  del café en grano y la producción en el 
Perú y su exportación al mercado Alemán. 





This study had to determine the relationship between competitiveness and export coffee to the 
German market in the period 2009 - 2013. In this way information was compiled from different 
sources and books, and theses institutional pages, so that is finds the relationship between the 
competitiveness of the coffee beans and production in Peru and exported to the German market.  
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